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A la reunió del consell de redacció d’URTX. Revista cultural de l’Urgell del juliol de 2005, s’a-
cordà la realització d’uns índexs (per números, temàtic, topogràfic, per autors, onomàstics i to-
ponímic) dels vint primers números de la publicació. Aquesta proposta, que vol donar una ma-
jor utilitat i una efectiva rapidesa operativa a la consulta dels articles publicats, s’ha dut a terme
gràcies a l’excel·lent treball del filòleg Miquel Aguilar. A hores d’ara, URTX ja pot considerar-se,
bàsicament, una consolidada biblioteca temàtica urgellenca.
Les xifres que apuntem tot seguit donen una idea prou acurada tant de la riquesa dels temes
tractats com de l’immens contingut de noms, conceptes, personatges, esdeveniments, institu-
cions, edificacions, etc., que hom pot trobar en els vint primers números d’URTX i que han es-
tat sistematitzats en els set índexs en què s’ha estructurat aquest vigèsim primer volum de la
revista cultural de l’Urgell.
Així, en els vint primers números d’URTX, editats entre els anys 1989 i 2007, s’hi han publicat
352 articles i hi han col·laborat 221 autors. Les xifres de l’índex dels articles o temàtic són les
següents: 29 d’antropologia i etnologia; 38 d’arqueologia, prehistòria i història antiga; 50 d’ar-
quitectura, urbanisme i medi ambient; 50 d’art i història de l’art; 18 d’arxivística; 10 assajos; 2
d’astronomia; 52 biografies; 9 de demografia; 19 d’economia; 4 de geografia; 3 de geologia; 108
d’història; 24 de llengua i literatura; 26 de museologia; 3 de musicologia, i 2 de paleontologia.
Dels índexs onomàstics destaquem les referències a 11.200 personatges històrics i a 2.648 en-
titats, edificacions, esdeveniments i institucions. A l’índex toponímic, d’altra banda, hi ha anotats
2.913 topònims. De l’índex topogràfic cal destacar-ne els 24 articles sobre diferents indrets de
Catalunya, els 76 articles que fan referència a localitats de diferents comarques de Lleida i els
255 articles de la comarca de l’Urgell (dels quals 98 corresponen a Tàrrega).
En la presentació del primer número d’URTX, apuntàvem que l’objectiu prioritari de la nova re-
vista era donar sortida a tot un seguit de treballs d’investigació de l’àmbit de les ciències socials
donant preferència al marc geogràfic de l’Urgell, però sense excloure cap aportació que fes re-
ferència a les comarques veïnes i d’altres d’interès més general que, òbviament, també inte-
ressen als targarins i urgellencs. Pensem que una repassada als vint primers volums d’URTX
permet constatar que hem acomplert fidelment aquest objectiu fundacional.
No volem cloure aquestes notes de presentació al volum dels índexs sense agrair, un cop més,
l’esforç intel·lectual dels investigadors i col·laboradors que han permès l’edició d’aquest anuari
d’estudis des del 1989: moltes gràcies pel vostre treball i la vostra fidelitat. Als companys del
consell de redacció, el nostre més sincer reconeixement per les vostres propostes i la feina feta
a favor d’una millora constant de la revista, alhora que també per les vostres aportacions en el
camp de la recerca, i, per sobre de tot, per la vostra impagable amistat. A les dissenyadores,
mercès per la vostra paciència, esforç, ordre i creativitat en el procés d’edició d’URTX. Nogens-
menys, el nostre profund regraciament cap a les institucions i entitats que, amb el suport eco-
nòmic i la confiança en la nostra tasca, fan possible, any rere any, l’edició d’aquesta miscel·là-
nia d’estudis humanístics. A tots, investigadors, col·laboradors i institucions, us emplacem cap
al futur, cap a la continuïtat, sense aturador possible, d’URTX. Revista cultural de l’Urgell.
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